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Lo significació de la zona volcánica d'Olot per ais 
estudis geológics és reconegudo per íothonn. Alió que en 
coneixem, fruií de trebolls importants fets per especia-
listes de diverses nocionalitats, fo ¡a que la nostra 
controdo sigui mereixedora duna otenció molt especial. 
Pero no es tracto sois dal ló que ja ha estat estudiat ni 
del valor didáctic que pugui teñir la presentació deis fets 
ja coneguts. Es possible que encara no ens adonem prou 
bé de les grans possibilitots que ofereix aquest racó 
privilegia! per a lo comprensió de la historio geológica 
i biológica de l'Europa meridional en els temps 
quaternaris. No hi ha pos gaires llocs on copes de lava 
i de greda ben daíodes estiguin en reloció estrotigrófica 
omb sois antics, amb sediments torbosos plens de fóssiis, 
etc. Podem esperar que l'estudi complet d'aquest ric 
sistema de materials contribuirá algún dio de manera 
decisiva o l'aclarimeni d'incógnites molt jmportonts de lo 
poleoclimotologio i de lo poleobiologio en aquesta part 
del món. 
A aquest extraordinari interés geológic, que obliga a 
prolegir d'una manera especial I área volcánico, per tal 
que no desoporeguin les possibilitots que ofereix per a 
la recerca científica, s'afegeix encara una gran riquesa 
de lo vida actual, tont de plantes com d'animols, riqueso 
que ha estat valorodo molt positivament no sois pels 
homes de ciencia, sino tombé pels artistes. Entre unes 
coses i les altres la Garrotxa és dones una de les 
comarques de Cotalunyo on la natura reuneix un conjunl 
d'elements mes valuós. 
En les ratlles que segueixen ens limttarem a tractor 
breument de les condicions de vegetació que s'hi donen. 
És impossible de fer en un article curt una descripció 
exhaustiva deis diversos components del paisatge 
vegetal olofí; només podrem fer esment d'alguns deis 
mes importants. 
Una pluviositat alto, de mes de 1.000 mm onuals, 
amb l'eixut estival que carocteritzo els dimes mediterranis 
poc occentuat, va unida a un régim de temperatures 
forcQ benigne, que permet la vida de molts deis vegetols 
fredolics de les vores de la Mediterránia. Aixó fo que 
lo Garrotxo sigui Ierro de contrastos. A pocs metres de 
distancia del paisatge gerd de les fagedes, que evoca 
les terres humides de l'Europa mítíano, podem trobar 
alzinars secs i negrosos, de carácter mediterroni ben 
definit. 
El clima benigne en tots els ospectes per ais vegetáis 
i lo riquesa d'ombients diferents entre ells, fon que en el 
país hi hagi uno gran riquesa d'espécies. Fa molts d'anys 
que hi ha qui treballa en la preparació d'un católeg de 
la flora olofina, pero encara no el tenim pos acabat, de 
manera que en oquest moment no podem pos donar 
xifres exoctes; no creiem, pero, que ens equivoquem 
goire si ovaluem el nombre d'espécies de plantes 
superiors existents o lo centrado en mes de mil 
cinc-cenles, o siguí, la meitot oproximodament de les que 
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L'existéncia de grans contrastos fo que per a 
descriure els corácters básics del paisaíge vegelal olotí 
haguem de tractor separadoment els diversos compo-
nents que l'integren. En primer terme col distingir, d'una 
banda, poisatges medio-europeus de bosc que perd el 
fullatge o l'hivern i, de l'altra, paisatges mediterranis 
d'alzinor, verds tot l'any. 
Entre els boscos esfulladissos, la fageda ocupa un 
lloc d'honor o les Ierres olotines, igual com ('ocupo a les 
ierres muntanyoses de tota l'Europa mitiana húmida: 
Franca, Alemanya, SuTsso, etc. El bosc de foig, alt i 
mojestuós, i alhora acollidor i vital, és un deis elements 
mes significatius del poisatge europeu. No existeix ni a 
les Ierres resseques del sud, ni o les regions continentols, 
d'hivern molt fred, de l'est, ni tompoc o les contrades 
hiperbóries. Pero des de Catolunya o lo Suécia 
meridional i des de lo Gran Bretanya o Polónio, lo 
magnificencia de la fageda és intensament apreciada 
peí poblé, cosa que ha fet que en molts de cosos el 
poisatge de fogedo sigui pres com o prototipus del 
poisatge forestol normol de les bones terres. Goirebé a 
tot arreu, encoró, per exemple, a l'Alemanya septen-
trional, la fageda tendeix o ésser un bosc de muntonya, 
i mes ho és en terres meridionols, com les nostres. La 
Fageda den Jordo, o 600 m d'altitud oproximodament, 
és uno de les más boixes de Catolunya i aixó és una de 
les causes que han fet que sigui especialmení conegudo. 
Les bones fogedes de l'Europa central no son pas 
soloment poblacíons d'orbres, sino que solen com-
prendre tombé uno catifo d'herbes tendres carocterís-
tiques, que o la primavera, obons de io creixenca del 
fullatge, converteixen el bosc en un merovellós ¡ordí 
florit. A les nostres fagedes, que han de resistir un clima 
mes calent que el de les terres más septentrionals i no 
tan humii', les herves silvótiques floridores no son pas tan 
abundonts. Sovint el sol hi és cobert només per uno 
denso copo de fulloraca. Pero encaro hi podem trabar 
rocons frescals on abundo el buixol (Anemone 
nemorosa), especie mes difosa per les fogedes 
europees, ¡untoment amb allres especies de significació 
semblant; en olguns indrets molt ombrívols de lo 
muntanyo fins i tot oporeix el ¡oliu (Scilla lilio-
hyacinthus), especie molt ornomentol que corocteritza 
les fagedes humides deis Pirineus i de les muntanyes 
contóbriques. 
La destrucció de les fogedes serio una pérduo 
grovíssimo per ol patrimoni noturol del nostre poblé. Si 
dibuixem damunt un mapa la superficie que ocupen, 
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veurem que, en total, és extremadament petíta; aixó fa 
que els perills siguin mes forts. Ja al vessant nord deis 
Pirineus o al País Base les fagedes son molt extenses, 
pero a Catalunya no. Accions destructives reía ti va m en t 
poc importants ens podrien deixor sense bosc de faíg. 
Cal ofegir encara que les nostres fagedes es troben en 
condicions límit per a llur existencia, sota circumstancies 
de clima que no son pas les óptimes per a elles. Per aixó 
els és molt difícil de refer-se si hom les malmet. Cal evitar 
sobretot les pérdues de térra fértil que es poden produir 
per erosió del sol altó on el terreny és inclina!, a 
conseqüéncia d'obertura de camins mal fets, d'arros-
segament de troncs sense precaucions, etc. Noturalment, 
col que siguem molt prudents en els sistemes d'aprofi-
toment forestal, de manera que no es formin moi 
clariones extenses dins el bosc de faigs. 
Un oltre tipus de bosc olotí de significoció neiament 
medioeuropea és la roureda de roure peñol (Quercus 
robur), o Catalunya raríssima. Aquest bosc, propi de les 
grans planes europees, s'estén des de lo base del vessant 
nord deis Pirineus (Valí d'Aran, regió de Lordo, etc.) fins 
a rEscondinóvio meridional. Al sud deis Pirineus és 
gairebé inexístent. Només el pía d'Olot, excepcionalment 
frescol, en devio estar cobert abans d'ésser ocupat per 
l'home. Avui dio, de les antigües rouredes humides en 
román ben poca cosa: els darrers testimonis importants 
que en resten son els del Pare Nou i els deis vollants de 
lo Font Moixina, ¡a molt degrodats. El bosc humit de 
roure pénol s'assemblo en moifs d'aspectes a la fageda, 
particulorment per la presencio duna rica vegetació 
herbácia primaveral, molt tendrá, que floreix sobretot 
abons de la sortida del fullatge deis orbres. Aixi com 
uno gran port de les nostres fagedes l'estral d'herbes és 
pobre, a conseqüéncia sobretot de lo forca d'absorció 
d'oigua que posseeixen les reís de faig, que ossequen 
molt la Ierra, el bosc de roure pénol lo flora herbócia 
de la selva húmida medioeuropea es fa duna manera 
esponerosa. Els petits fragments que encara es conserven 
a casa nostra d'aquest paisatge meravellós del nord deis 
Pirineus es mereixen un respecte absolut: haurien d'ésser 
jractats en régim de reserva integral. No tenim dret de 
permetre que es perdi cap deis elemenls molt delicats 
que en son part, com no en tenim de deixar que es focin 
molbé les obres mestres de l'ort humó que es guarden 
en els museus. 
La verneda és el tercer tipus de bosc humit de 
fullatge coduc que existeix ais voltants d'Olot. Pero, així 
com les fagedes i les rouredes humides es conformen de 
l'aigua de la plujo, la verneda vol terres mes humides, 
com les que hi ha a la riba deis rius. Per aixó aquest 
bosc, si duna bando és mes estrictament limitot que els 
altres dos al fins de les vplls, d'altra banda té molta mes 
difusió i s'estén a tota la comarco. La verneda, quan está 
en bon estat, és també un bosc ric en plantes herbócies 
de gran valor estétic, Recordem el Iliri de neu (Galanthus 
nivalis], que no fa goires anys decorava, o final d'hivern, 
grans extensions de les ribes del Fluvió. Malauradament, 
la verneda ha sofert ¡o molts donys. En gran part ha 
estat substituida per plantacions de pollancres, mes 
productives. A mes, la pol.lució de les aigijes, l'acumu-
lació de deixalles i la freqüentació de les riberes per 
gran quantitot de gent que hi van a fer esport l'han 
afectada greument. No hem de fer objecció a la 
substitució de la verneda per polloncredes alió on les 
condicions ho permeten, pero sí que coldria que féssim 
un esforc per tal de restaurar el voraviu de verneda 
immediat o l'aigua i per mantenir-lo net i ben conservat, 
respectant no sois els arbres, sino també les plantes de 
l'estrat herboci. 
La roureda seca, on sol predominar el roure 
martinenc (Quercus pubescens), de vegades acom-
panyaf, sobretot ais obacs, peí roure de fulla gran (Q. 
petraea), és el darrer lipus important de bosc de fullatge 
coduc que tenim o les terres olotines. Adaptat a 
condicions d'ambient no ton humides com les que volen 
els boscs suara descrits, el bosc de roures sec apareix 
sobretot oís vessonis de les muntanyes, amb térra 
relativamenf poc profunda. El boix (Buxus semper-
virens), el tortellatge (Víburnum lantana), el sanguinyol 
(Cornus sanguínea), la viola de Ilop (Anemone 
hepática), el marxívol (Helleborus foetidus), etc. son 
vegetáis freqijents en aqüestes rouredes, que sovint 
presenten un estrot d'arbusts mes o menys dens i que 
mereixen el qualificatiu de submediterrónies perqué hi 
predominen plantes que, sense arribar o ésser auténti-
coment mediterrónies, es troben principolment o TEuropo 
meridional. Rores vegades lo roureda seca actual és un 
bosc dens. Les rouredes de la Valí de Bianyo, de Batet, 
de la Serró del Corb, ele. son en gran part boscs 
esclorissots per acció de l'homeí, en els quals es fon en 
obundor arbusts i liones omics de lo llum, especialment 
especies de la bordisso, com lo romeguero (Rubus 
ulmifolius), el roldor (Coriaria myrtifolia), etc. També 
son freqüents les rouredes pasturades, que en realitat son 
un mosaic de bosquets mes o menys malmesos i de claps 
de prot ros. En aquest cas, si els responsables de 
l'aprofitomenl no teñen uno cura especial de la protecció 
deis planc;ons, el bosc tendeix a desaporéixer lentament. 
Altres boscos de fullatge caduc mes localitzats, com 
les castanyedes, sempre procedents de plantació, les 
tremoledes i les avellonoses deis fondols, etc. acaben 
d'enriquir el paisatge forestal de la nostra muntanya 
plujosa. 
Un elemeni del paisatge no gaire apreciat, pero que 
no podem oblidar, és la bardissa, en general una mossa 
impenetrable de vegetáis arbustius o enfiladissos de 
fullatge coduc i molts d'ells espinosos. Lo romeguero 
(Rubus ulmifoliüs), el roldor (Coriaria myrtifolia). Tare 
negre (Prunus spinosa), l'orc blonc (Crotaegus mono-
gyno), la vidalba (Clematis vitalba), etc. en son els 
componenis principáis. Com tots els elemenls del 
paisatge, lo bardissa omple un buit i té també la sevo 
gracia, com tothom pot verificar, per exemple, a la 
















tendrá. Es evident, pero, que lo seva extensió és un 
símptoma de degradació del bosc per explolació 
excessiva. Els vegetáis de la bardissa necessiten claror i, 
per aixó, no poden esdevenir vigorosos allá on el bosc 
és prou dens. Llur abundancia excessiva fo pensar que 
rhome ha oclarit mosso lo vege!ació forestal. Lo bardissa 
subsülueix sobretot el bosc de fuilatge coduc malmés, 
pero sovint també es fo en Ibes que, de natural, durien 
variants relativament humides de l'alzinar. Assenyolem 
encara que lobundáncia de bardisses, alhora que indica 
un mal tractament del bosc, significa també que el clima 
és fiumit. 
Si la bardissa espinosa, no goudeix de gcires 
simpaties, el matollar de gódua (Sarothamnus scopa-
rius), que o la primavera es cobreix de flors d'un groe 
llampant, és un tipus de vegetocó que els olotins 
considerem com a molt propi. En realitaf el matollar de 
gódua omb falguera aquilina (Pteridium aquilinum) és 
la forma local de la formació vegetal anomenoda lando 
0 les terres oceániques de l'Europa atlántico. La lando 
de gódua i falguera s'estén des del Montseny i deis 
voltants d'Olot a la rodalio d'Homburg, al nord 
d'Alemonya. La lando sexponsiono a conseqüéncio de 
la destrucció del bosc de fuilatge caduc en terres sense 
cale, com son les que es formen damunt substrot 
volcánic. 
La bruguerola (Calluna vulgaris), anomenoda 
bronso o lo comarca, és una mota de fulla menuda, que 
es cobreix de floretes d'un color de rosa tendent a violaci 
01 final de l'estiu. Aquesta planta predomina en uno altra 
mena de lando, també propia deis paisatges otiántics 
europeus i deis terrenys sense cale, lo quol, pero, no 
ocupa gaire d'extensió o lo Garrotxa. 
Els prats de pastura no son pos gaire extensos ais 
voltonts d'Olot, pero confribueixen a freure capacitot al 
paisatge forestal predominant. Les ¡onqueres i els prats 
humits sembla que eren mes abundants en el temps del 
pintor Vayreda que no pos ara. Col evitar que els 
dorrers residus que en restes desoporeguin. 
Al costat del paisatge tendré de bosc esfulladís que 
acobem de descriure, el qual goirebé podrió corres-
pondre o un racé quolsevol de les terres humides d'enllá 
deis Pirineus, a la Garrotxa trobem una proporeió 
important d'elements de vegetació mediterranis, 
d'ospecte ben diferent, mol) mes sec, els quats ocupen 
una gran superficie a les parts mes poc humides de la 
comarco. 
El bosc d'alzines és el tipus de vegetació mediterrani 
mes important a lo Garrotxa. Lo negror deis alzinars, 
immutable durant tot l'any, cobreix una gran parí de les 
terres baixes de lo comarco, i, sobretot, de lo sevo port 
oriental. També son eoberts d'olzinar molts deis solells 
obruptes i uno parf important deis cons volcánics, 
constituíts per moterials permeables que no retenen gaire 
l'aigua de pluja. L'alzinar muntanyene que predomina ais 
voltants d'Olot no inelou pos tonta obundor d'arbusts i 
de Lianes sensibles al fred com l'alzinar omb marfuíl de 
les terres litorols, pero és notable per lo sevo gran 
esponerositot, provocado en parf per la presencio 
d'elements de lo bardissa I del bosc de fuilatge coduc, 
els quals son abundants sobretot o les fondolades. 
Alzincr i bardissa son formocions que sovint oporeixen 
intimament unides en els paisatges de carácter medi-
terrani otenuat que predominen a la baixa muntonya de 
la Garrotxa. Sobretot ais Ibes mes secs, l'alzinar pot 
presentor clorianes mes o menys extenses, coberíes en 
terreny calcori duna pastura de fenás de marge 
(Brachypodium phoenicoides) i jonca (Aphyllanthes 
monspeliensis) o, en terreny silici, de pradells diversos 
omb festuques. Lo pastura d'albellatge (Hyparrhenia 
hirta), uno gramínio mediterránío i també tropical 
anomenoda en el país algo blanca (oigo, possiblement 
tronsformaeió d'un mot antie alba, justificot per b 
eoíoractó pál.ltdá d'aquesta planto, que o moltes d'altres 
contrades rep noms que comencen omb olb-), oscendeix, 
des de les terres calentes del litoral, on lé el seu óptim, 
fins al solell deis turons volcánics dOlot , i encara una 
mico mes omunt. 
Una descripció del paisatge d'Olot no seria completa 
si no hi hagués uno referencia ais conreus, que s'estenen 
pels baixos pbns i pels fons de les valls. Les produccions 
son voriades i sovint els comps de bb t de moro, de 
farrotges o, fins i tot, de cereals d'hivern, teñen un 
aspecte exuberant. Pero l'ogricultura olotino es mou 
encaro, en bono parí, en un nivell tecnológic inferior al 
que hauríem de desitjcr. 
Els nostres avontpossats van poblar uno térra fértil 
que van frobar coberta de bosc i en van fer un país 
acollidor i equiiibrot, on lo frondositat i b riquesa 
d'ospectes diversos s'unien a una producció agrícob, 
romodera i forestal considerable. La generoció actual 
ha de fer front ol trencament de l'equilibri rural que 
s'hovio mantingut durant segles. Si sabem actuar 
rocionolmeni i pensont en el futur, hem de confiar que 
podrem adaptar el país o les noves condicions, 
conservont la sevo fertllitat i la riquesa de lo vida que 
ara odmirem. SI ens deixem portar per l'afany 
desconsiderat de beneficis immediots, oblidont els deures 
que tenim envers les generacions que ens han de succeir, 
ho podem malmetre tot en poc temps. Lo decisió está a 
les nostres mans. 
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